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被广泛讨论的知识经济 ( knowledge - oriented econo2
my)在当前的历史阶段独具话语魅力 ,知识经济时代的知
识管理 ( Knowledge Management)已然成为组织发展的重要
推动力。充分利用私人部门管理工具的公共政策 ,应当在









效而创造、获取和使用知识的过程 [ 2 ] 51。奎达斯 ( P. Qui2
tas)等把知识管理看做“是一个管理各种知识的连续过
程 ,以满足现在和将来出现的各种需要 ,确定和探索现有
和获得的知识资产 ,开发新的机会 ”[ 3 ] 。维格 ( K. W iig)指
出 ,知识管理主要涉及四个方面 :自上而下地监测、推动与
知识有关的活动 ;创造和维护知识基础设施 ;更新组织和




的交流”[ 5 ] 。
(二 )知识管理引入政策科学的学科意义
政策知识的价值是隐性的 ,但如果把知识融入到政府


















































知识 ( know - what)、技能知识 ( know - how )、原理知识
( know - why)与存在于公司数据库和操作技术中的显性
知识组织起来的技术 [ 6 ]224 - 234。因此 ,知识管理系统就是
一个有助于知识的收集、组织和在内部员工之间传播的知
识管理技术集合 ,其核心是网络技术与知识仓库。这种系




























































































图 3　Age n t的典型行为
在政策知识发现系统中 ,智能代理根据外部政策环
境 ,建立庞大的个性化内部知识库 ,接收决策者请求 ,返回
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知识管理 ,进而提升政府的核心竞争力 ,在知识经济时代
















化 ,表现为尽量减少政府内部管理层次 ,探索省管县模式 ;
二是设立知识总监或主管 CKO (Chief Knowledge Officer) ,
其主要任务是将政策知识变成政府的效益 ,主要职责是造
就一个能够促进学习、信息共享的环境 ,监督并保证政策



























式 ,把管理模式由控制转为支持 ,由监督转为激励 ,由命令
转为指导 ,自上而下形成一种共享学习的宽松环境 ;其次 ,
完善激励机制 ,加大创新的投入 ,对有创新贡献的公务员
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